






















1) 小野尚呑 f近代日本における仏教看護活動仏教系看護婦養成施設にみる特徴その 1J 
( r1~r,教大学総合研究所紀要j 第 8 号， 2001年， pp. 218-219 （立雰英晋「京慈看病婦学校小
































（包本科学技術史学会務同本科学技術史大系j24巻医学 1' pp. 299 303，第一法規出版，
1965-67i手を参照。）
近代日本における者談のかたちと表rJ!の窓隊 小 野 品H寄 19 


















「正規の医師」が医療および医療制度の務権を獲得していく過渡燃にあったっ（例えば R H. 
シュライオック，大4成功訳 5近代医学の発達j王子凡社， pp.216218, 1974if.を参照。）





6) 第 2＠］宣教会議議事録 Proceedingof the General Conference of the Protestent Missionar ・ 
ies, Japan, Publishing Committed, 1883. （上智大学所蔵）





































1873 （明治的年にリチャーズ R Lichardsが，米田最初の「教育・訓練を受けた看





ば V ドッジマン，依田和美編訳 fホスピタル・ウイズ・ア・ハ一日明石書店， 2002若手を
参照。）
13) J. C. Betry, ST A TEMEおT.1884. 5. 19 
14) J.C. Berry, Life and Light for Women, 1885. 10, p. 376. 
15) 新島妥「ペリーの講演記j前掲香， P150 
16) 向上。






















新しい制度の担い手育成を急いだ。京都では， 1872 （明治 5）年に近代商洋医学に基
づく医師の養成と従来医業者の再教育に着手した 21）。中央では， 1874 （明治 7）年
に「産制」 22）が公布され，医師養成とその上での医業開業資格が規定された。
事裁に関しては産婆についてのみの記載であるが， 1875 （明治 8）年に陸軍では，
管理に隠する規即を制定し，看護に関する教科書を作成している 23）。
看護婦養成についても，眼中になかったわけではなかった。 1879 （明治12）年文部
18) trained nurse~ r有資格看護婦jと訳しているものもある。経験によってではなく，系統
的な教育・訓練を受けた看護婦を指す。リチャーズは， 1873年看護養成プログラムを修了し，
米国でその第 1号となった。
19) Lir a Rid 
Wo1γ，Ame1宇icanJoma! of N日rsing，＇’ 2(7),p. 591, 1902年。
20) Mary E. Doona. Linda Richards and災ursingin Japan 1885-1890，災自rsingHistory Review 4, 
1996, p. 103. 
21) 京都府立器科大事創立八十周年記念事業委員合？京都府立器科大卒八十年史；， 1955:¥,
pp. 1 lOOo 
22) 厚生省医務局；径秘百年史資料編ふぎょうせい， pp.36-50, 1976年。



























氏ノ演説Jr文部省教育雑誌j109号， 1879年。 pp.1-520 
25) M. Patricia Donahue, Nu凶時 theFinest Art, C. V. Mosby Company, 1985, p. 272, pp. 
319-320. 
26) 瓜主主主貨訳 前掲寄 pp.48-490 
27) たとえば，看護史研究会前掲者， pp.68-69にその例がある。
28) 京都府立欝科大卒創立八十周年記念事業委員合 前掲苔：， p.1090 
29) 「綴狂i淀諸規別j第l条から第7条， 1875年7月25日布迷。 f媛1王院患者之教員J1875if. 1 
月10日（京都府史政治部衛生類？綴狂院－nJ収，京都府総合資料館所蔵）。
30) 「虎列刺病予防心得」， 1877年（京都府史政治部衛生類 5虎列刺病事件j収，京都府総会資
料館所蔵）。
























31) 布主主 1871年10月5B （太陰務）ならびに1873:¥2月，禁令類（京都府総合資料館所蔵）
32) 桜井役 f女子教育史教育名著策委j誠進社， 1943年， pp.4850, pp. 76-77ならびに文
部省「教育令j；学生百年史資料編j
33) 遠藤恵美子 5派出看護婦の歴史j効草書：房， 1983年， pp.38時 4lo
34) 看護史研究会，前掲設， pp.74-750 
35) J. C. B邑rry,Life and Light for Women, 1885. 10. p. 376. 
36) 設節 LindaRichards to N. G. Clark, 1888白 10.6.ならびに LindaRichards, Reminiscences 
of Linda Richards: America’s First Trained Nurse, Boston. Mass., ¥Vhiscornb and Bai rows, 
















37) 「京都看病緑学校規郎Jr河志社百年史資料幸福－J, 1979年， pp.414-418ならびに pp.
414 417ならびにiC. Berry. Life and Light for Women, 1886. 9, pp. 335-336. 
38) J.C. Berry, Life and Light for Women. 1886. 9. pp. 336-338. 
39) 「京都看病総学校波別j前掲舎には，修学認Jr.号2年間のうち，最初の 1ヶ月間は仮入学と
し， i遊性をみる期間としている。
40) Linda Richards, Reminiscences of Linda Richards: Ame1 ica’S First Trained Nurse, Boston, 
五.fas.,Whiscomb and Barrows, 1911, p. 3-5. 
41）“The Nurse’s Pledge”， The Seventh Annual Report of the Doshisha Mission Hospital and 
Training School for Nurses, 1893年（f同志社談議j第18号にJj又）怒Il早知子訳「同志社病院
と看病婦学校 第 7年次報告書J r防志社談議j第18号， 1998年， 13HHこ「看護婦の惑いj
が収録されている。
THE災むRSE'SPLEDGE 
1. I hereby solemnly affirm that to the best of my ability and judgement. I will use the knowledge 
which I have gained in the art of caring for the sick and suffering, only fo1 the benefit of my 
fellowmen and the alleviation of dist1 ess. 
2. That I will. in al my relations with the sick and the afflicted, make their interests and their 
recovery my chief concern. 
3. That I will under no circumstances make public any secret which may be to the detriment of 
any pe1 son or persons, a knowledge of which I have obtained through my professional inter-
course with them. 
4. And that I will, in al particulars, conduct myself so far as Ii巴Sin my power. in such a manner 
that I shall in no way bring reproach upon the noble profession which I now enter, but will 
seek to honor it by an upright life and sincerεdevotion to the duties dεvolving upon me. 
Signed 

























42）“The Nm se’s Pledge”， The Seventh Annual Report of the Doshisha Mission iおspitaland 
Training School for Nurses, 1893.徳JI!早知子訳語j拐脅， p.1310 
43) Linda Richards, Reminiscences of Linda Richards, p. 38ならびにこき街 LindaRichards to 
American Board of Commissioners, 1886. 10. 6.ならびに 5河志社吉年目ミ通史編－J, pp. 
297-298ならびに年次報告。
44）“Training in District Nursing’＼“Doshisha Hospital”，“Villege Work", The Seventh Annual 
Report of the Doshisha知的onHospital and Training School for Nurses, 1893. 徳JI!早知子
訳前掲舎， pp.133-137ならびに佐伯理一郎；京都看病婦亭校五十年史i京都看病総泉校
同窓含， 1936'.t手， p.28o






の接点を得て広がっていった。そして， 1890 （明治23）年，？に聞に帰思した 1）チャー
ズは，日本での経験を活かして，訪問看護活動をおこなうことになる 48)0 



















46) Linda Richaぱs,Remir出 C巴ncesof Li吋 aRich呂rds,p. 22. 
47) Annu乱iReport 3, 1889王手。
48) 誉総 Linda Richards to災 GClark, 1891. 3. 12. 
49）“Doshisha Hospital”The Seventh Anual Report of the Doshisha Mission Hospital and Tra肝
ing School for Nurses, 1893. 徳Jl卒知子訳前掲{!i:, pp. 133-1340 
50) Linda Richards, Reminiscences of Linda Richards, p. 37ならびに長円谷洋治 f京都表病婦学
校と同志社病i完jf向志社百年史通史 1J, pp. 288吟 318, 19790 
51) 佐伯混一郎編纂 京都看病婦祭校同窓合発行の fおとづれ」では，毎年同窓生の動向や主
な近況を掲載している。




























54) 遠藤恵美子前掲誉， pp.1-20 
55) 遠藤恵美子前掲舎， pp.37670 
56) 京都市医自IP会五十年史編纂部 f京都市医締会五十年史jz京都医締会， 1943年， p.350遼
藤恵美子前掲議：， pp.48-50。
57) 京都市医師会五十年史編纂部前掲会， pp.41-42。ならびに？京都際事衛生誌j第百八


























58) 京都欝事衛生誌第百六十四号 1907年， pp.24260 
59) 「ハルJ，れまるjと記されていることもある。
60) 「ミツエjと記されていることもある。




65) ；京都譲事衛生誌、j第十九号 1895年， p.25o







































































































































































































































69) 明治30年4月1B知事宛 学年試験執行届 主主射により 4fl 19 Bより 3日間学年試験を執
行する旨が届けられている。（「明治三十年中 私立学校…件」に収）
明治31年3月1B知事宛学年試験執行局 規則により 4月198より 3日間学年試験を執
行する旨が届けられている。（「明治三十…年中 私立学校一件jtこ収）
明治3li:f三lfl28日 知事宛学年試験執行届規則により 12月9Bより 2日間学年試塁走を
執行する旨がI請けられている。（I明治三十一年中 私立学校一件jに収）
明治32:fpJl31日 知事宛学年試験執行局殺則により 8月9Bより 2日間学年試験を
執行する旨が届けられている。 er明治三十二年 自二月歪十二月 私立学校一件」に収）
70) 明治32年8Jj 31日 「私立京都産婆学校設立許可額JCl明治三十二年自二月ヨ三十二月 私
立学校…｛牛」にJj又）
71) 「おとづれJ 前掲委第 l巻第 l号， 1901年1月4日， p.65o
72) fおとづれj 前掲諸4 第1宅会第2号， 1901王手 5月5B, pp. 1ト12ならびに fおとづれj
第 1巻第 3号， 1902年6fl 3 B, p. 22ならびに「おとづれj第 2巻第 5号， 1904年8月5
臼， p.36など。
73) 向上。
近代日本における肴慈のかたちと務後の怒号尿 小野’ 尚香 33 






























74) 「おとづれ」前掲誉第 1巻第3号， 1902年 6月3El, p. 220 






































































































































































































































































































































































































明治 9年 9月 神戸英和女学校（現・神戸女学院）入学
明治12年 6月 神戸英和女学校卒業
明治25年 7月一明治27年11月 県立神戸病院において看護法を学ぶ
明治27年 3月 京都看護婦会入会明治29年8月幹事に
馬場千賀
私塾で読書，習字，漢字を習う。
小学校卒業後，陪HlJ婦人英学舎にて英書研究
明治21年 9月 京都同志社病院附属看病婦学校入学
明治23年6月 京都同志社病i淀附属者病婦学校卒業
明治24年10月 私立赤坂病院看護婦監督明治25年 7月辞職
明治25年 9丹 神戸巣立痕i淀
明治27年4月 京都看護婦会入会
同9月 熊本彰栄会へ看護婦養成のため出張
＊「私立学校一件Jは京都府総合資料錯に所議。
＊資料において，！日字体，異体字は常用漢字で示した。
